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SILABO DE INGENIERÍA GRÁFICA Y CAD BÁSICO 
1.  DATOS GENERALES 
1.1. Facultad : Ingeniería 
1.2. Carrera Profesional : Ingeniería Industrial 
1.3. Departamento : Ingeniería Industrial 
1.4. Tipo de Curso : Obligatorio 
1.5. Requisito : Ninguno 
1.6. Ciclo de estudios : 2 
1.7. Duración del curso : 7 semanas 
 Inicio : 12 de Enero del 2009 
 Término : 27 de Febrero del 2009 
 Extensión horaria : 8 horas semanales 
1.8. Créditos : 3 
1.10. Período lectivo : 2009-0 
1.11. Docente :  Ing. Henry Rojales Alfaro (MBA) 
hra@upnorte.edu.pe 
 
2. FUNDAMENTACIÓN 
El presente curso es de carácter teórico-práctico, se desarrolla en el II ciclo de estudios y está 
orientado a lograr que el estudiante de Ingeniería Industrial desarrolle habilidades para representar una 
configuración espacial en un esquema bi y tridimensional 
El alumno será capaz de hacer representaciones graficas e interpretar objetos isométricos, vistas 
principales, múltiples y auxiliares de un volumen determinado e interpretar y diseñar un objeto dadas 
sus vistas parciales y aplicar la teoría de desarrollo de superficies. Así mismo se hará uso de tablero en 
los talleres (Sala de Dibujo) y del diseño asistido por Computadora (CAD), considerado  como una  
potente herramienta de apoyo por su precisión, permitiendo efectuar cambios importantes sin 
necesidad de rehacer  todo el dibujo, los diseños se realizarán de manera integrada y simultánea 
reduciendo de manera impresionante el tiempo, facilitando el intercambio de ideas.  Adquiriendo de 
esta manera la base para el curso de Diseño y CAD Avanzado 
 
3. COMPETENCIA 
El alumno al terminar el curso será capaz de: 
 Analizar, interpretar y utilizar las normas, términos y razonamientos geométricos necesarios para el 
adecuado empleo del Dibujo de Ingeniería, valorando su importancia como medio universal de 
comunicación gráfica de  los Ingenieros. 
 Identificar, analizar e interpretar de manera precisa y normalizada la solución de ejercicios bi-
tridimensionales propuestos, presentando la solución en  AutoCAD.   
  Interpretar y utilizar la Teoría de Proyecciones en el Sistema DIN y ASA para  proyectar vistas 
principales, múltiples y seccionadas de un objeto propuesto. 
 Identificar, analizar e interpretar lo que el sentido de la vista capta de la forma y dimensiones de los 
objetos o piezas utilizadas en la industria y mediante normas representa en láminas una pieza 
tridimensional para luego hacerlo en forma bidimensional. 
 Interpretar dibujos aplicados a la Ingeniería, reconociendo su importancia como medio para plasmar 
sus ideas gráficamente de un modo eficaz y rápido. 
 Generar maquetas de plantas industriales, a partir de la aplicación de desarrollos de superficies. 
 Aprender a dibujar haciendo uso del AutoCAD para las construcciones de objetos bi y 
tridimensionales e imprimiendo las láminas como el A4. 
 Ser responsable, disciplinado, analítico, crítico y reflexivo. 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
OC1: Los alumnos al finalizar la unidad aprenderán el uso correcto de los instrumentos de dibujo, 
lectura de escalas y normas generales de acotado en el dibujo técnico,  aplicarán los criterios básicos 
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de la geometría plana para el Dibujo de Ingeniería. Construirá tangencias, curvas invertidas y curvas 
técnicas de acuerdo a forma especiales en el diseño de Ingeniería  Aprenderá el uso de herramientas 
de dibujo  y edición CAD. 
OC 2: Los alumnos al finalizar la unidad interpretarán y aplicarán los criterios básicos de la teoría de 
proyecciones para generar las vistas en los principales sistemas. Aprenderá el uso de herramientas de 
dibujo  y edición CAD. 
OC3: Los alumnos al finalizar la unidad aprenderán la Teoría de Lectura de Vistas, así como el uso de 
las herramientas de CAD. 
OC4: Los alumnos al finalizar la unidad aprenderán el uso de las herramientas de bloque e impresión 
en CAD. Aprenderán la teoría de vistas auxiliares y la incidencia de esta en cálculos de verdaderas 
magnitudes. 
OC5: Los alumnos al finalizar la unidad aprenderán a generar maquetas a partir de los desarrollos de 
los diferentes cuerpos geométricos y de la intersección de estos. Aprenderán las órdenes para la 
creación de objetos tridimensionales en CAD. 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 Instrumentos de dibujo-Normalización de Escalas y Acotado 
 Figuras geométricas. 
 Empalmes- Tangenciales. 
 Perspectiva caballera e isométrica. 
 Vistas principales de un objeto según los sistemas DIN y ASA. 
 Sistema de acotado. 
 Lectura de vistas. 
 Vistas Auxiliares. 
 Desarrollo de Superficies. 
 Herramientas de Autocad. Entorno gráfico, coordenadas absolutas y relativas, rejilla de puntos, 
Snap, ayudas de dibujo. 
 Órdenes CAD de dibujo. 
 Ordenes CAD de edición. 
 Ordenes de acotado CAD.   
 Achurado, capas y propiedades CAD. 
 Bloques CAD. 
 Atributos CAD. 
 Ordenes CAD de impresión. 
 Ordenes CAD 3D. 
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 Con el manejo de los instrumentos de dibujo confeccionan las láminas, marcas, cajetines, textos 
y líneas. (Uso tablero) 
 Analizan el entorno de AutoCAD y trazan coordenadas absolutas y relativas, Snap  
 Aplican las normas de acotado en los dibujos a lápiz y las órdenes de dibujo y la edición CAD.  
 Construyen figuras geométricas utilizando la teoría de tangenciales a tinta. 
 Aprenden a construir curvas técnicas usando el CAD. 
 Dibujan sólidos en perspectiva caballera e isométricas. 
 Realizan acotados lineales, línea base, continuo, radio, diámetro y ángulos.  
 Realizan dibujos utilizando vistas principales de un sólido según sistemas DIN y ASA y acotan 
vistas y perspectivas. 
 Elaboran acotado y textos CAD con capas utilizando el programa versión 2007. 
 Visualizan un objeto desde las vistas dadas y encontrará la vista auxiliar de un objeto a tinta. 
 Realizan desarrollo de figuras geométricas. 
 Realizan dibujos tridimensionales en CAD. 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 Responsabilidad individual y colectiva. 
 Valoración de los conocimientos adquiridos. 
 Disposición a ser reflexivos y creativos. 
 Búsqueda de identidad local. 
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8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
El curso se desarrollará de manera teórico-práctica. En las sesiones de gabinete se llevará a cabo el 
desarrollo de láminas con aplicaciones propuestas por el docente, las cuales serán evaluadas dentro 
del proceso de evaluación continua, de igual manera se desarrollará practicas en los laboratorios de 
cómputo con los software de diseño pertinentes. Las notas se obtendrán de  
 Pre Lámina (trabajo en casa). 
 Lámina (trabajo en gabinete). 
 Prácticas de Laboratorio (centro de cómputo). 
 Examen Parcial y Final (gabinete y cómputo). 
 Trabajo Aplicativo (Trabajo en casa). 
 
El cálculo de los promedios respectivos se llevará a cabo, según el numeral 10 de este documento. 
9. PROGRAMACIÓN 
Unidad y su objetivo SEM Temas 
 
 
Unidad 1 
Normalización y 
escalas, 
Construcciones 
Geométricas, 
Proyecciones 
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 Presentación del silabo del curso, de la metodología, el sistema de evaluación y de la 
bibliografía. 
 Introducción: Contenidos y metodología en gabinete y Lab. Manejo de instrumentos 
de dibujo; normalización de letras y cajetín. Trabajo a lápiz. 
 Normalización de Escalas: Definición, usos y aplicaciones en el dibujo de Ingeniería. 
 Normalización  de Acotado. 
 Introducción al entorno gráfico del AutoCAD. Editor de dibujo, ordenes de ayuda al 
dibujo. 
01 
 Construcción de figuras geométricas. Dibujar empalmes utilizando la teoría de 
tangenciales, curvas cicloidales. 
 Coordenadas absolutas y relativas, snap, gris, ortho, osnap. 
 Capas colores y tipos de línea. 
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 Proyecciones: Dibujo de perspectiva isométrica y caballero. 
 Ordenes de dibujo línea, polilínea, círculo, polígono, arco, elipse. 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: [1] CAPÍTULOS: 2, 4, 5,6; [2] CAPÍTULOS: 2, 3, 4;[3] CAPITULO: 
4, 5,6,7; [4] CAPITULO: 1, 2, 3; [5] CAPITULOS: 2,3, 4, 5 
Unidad 2 
Vistas DIN - ASA 
 
02  PRE- Lámina Nº 1 
02 
 Ordenes edición CAD, retroceder, avanzar, copiar, mover, borrar, rotar, escala, 
simetría, offset. 
 Modo de selección de objetos. 
02 
 Dibujar Vistas Principales DIN - ASA 
 matriz, recortar, extender, Fillet , Chamfer, zoom, pan, redraw, regen. 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: [1] CAPÍTULO: 5, 6; [2] CAPÍTULO: 5;6 [3] CAPITULOS: 7,8 
[4] CAPITULOS: 2, 3, 6,7; [5] CAPITULOS: 5,6. 
 
 
Unidad 3 
Lectura de Vistas 
03  1º Avance de Proyecto (0.2 T3) 
03 
 Lectura de vistas. 
 Textos, Sombreados y acotados 
03  Practica Dirigida: Vistas. 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: [1] CAPÍTULO: 6; [2] CAPÍTULO: 7 [4] CAPITULO: 8, [5] 
CAPITULOS: 5,6 
 03 Lámina Nº 1 
 03 EXAMEN PARCIAL 
Unidad 4 
Vistas Auxiliares, 
Geometría Descriptiva 
Básica 
 
04 
 
 Vistas auxiliares 
 Ordenes de Consulta: Area, List, Id, Status. 
 Bloques. 
04 
 
 Geometría Descriptiva Básica: El punto, la recta, el plano. 
 Ordenes de Impresión. 
04  Desarrollo Cilindro – Prisma. 
04  PRE- Lámina Nº 2 
04  2º Avance Proyecto (0.3 T5) 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: [1] CAPÍTULO: 8; [2] CAPÍTULO: 6; [3] CAPITULOS: 13 
[4] CAPITULO: 5, [5] CAPITULO: 5,8 
 
 
 
 
05 
 Desarrollo Pirámide – Cono. 
 CAD 3D: I Parte. 
05  Desarrollo Transformadores – Codos. 
 CAD 3D: II Parte. 
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Unidad 5 
Desarrollo de 
superficies 
05  Intersección de Sólidos I 
 CAD 3D: III Parte. 
05  Intersección de Sólidos II 
 Laboratorio computo. 
06 Lámina Nº 2 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: [1] CAPÍTULOS: 19; [2] CAPÍTULOS: 3,4,5; [3] CAPÍTULOS: 18 
[4] CAPITULOS: 4 [5] CAPITULOS: 10 
1 
06 Proyecto Aplicativo 
 07 EXAMEN FINAL 
 07 EVALUACIÖN SUSTITUTORIA 
10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no 
cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la 
asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual contempla 
dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son dos y evalúan los 
contenidos conceptuales del curso. Se toman en la tercera semana de clases (28-30 de Enero) y en la 
séptima semana (23-25 de Febrero).  
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No es 
posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El 
cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco evaluaciones y 
equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Pre- Lámina Nº 1 (Peso 0.4) 
Lámina Nº 1 (Peso 0.6) 
2 
3 
T2 Pre- Lámina Nº 2 (Peso 0.4) 
Lámina Nº 2 (Peso 0.6) 
4 
6 
T3 1º Avance de Proyecto (0.2 T5) 
2º Avance Proyecto (0.3 T5) 
Proyecto Aplicativo (0.5 T5) 
3 
4 
6 
 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1  30 3,6 
T2  30 3,6 
T3  40 4,8 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA(Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
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La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales (15-20 de Diciembre) y su nota reemplazará, 
necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de 
tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
 
11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
## CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 604.2 
G47 
Frederick & Giesecke Dibujo Técnico 
2 604.2 
F82 
French & Vierck Dibujo de Ingeniería 
3 604.2 
S74 
Spencer & Dygdon Dibujo Técnico Básico 
4 006.68 
R84 
Rosales Sánchez, 
Eduardo 
AutoCAD 2004 
5 604.2 
L98 
Warren Luzadder Fundamentos de Dibujo en Ingeniería 
12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
## CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 604.2 
CH43 
Chevalier, A Dibujo Industrial. 
2 006.686 
T15 
Tajadura José A, López 
Javier 
Manual de AUTOCAD 2002 Avanzado 
3 006.686 
C68D 
Cogollor Gómez José 
Luís 
AUTOCAD 
4 604.2 
C62 
Clifford Martín Dibujo Técnico Básico 
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RESULTADOS DEL PROGRAMA 
 
El estudiante de Ingeniería Industrial al momento de egresar será capaz de 
 
PO1: Sólidos conocimientos de ciencias 
 Logro: Demostrar sólidos conocimientos de las ciencias relacionadas con el ejercicio de la 
profesión y adquirir las habilidades fundamentales para aplicar conocimientos relacionados a las 
matemáticas, ciencias e ingeniería.  
   
PO2: Gestión de Proyectos de Inversión 
 Logro: Utilizar las diferentes herramientas de gestión: técnicas, económicas, financieras, para 
optimizar el uso de los recursos y alcanzar los objetivos del proyecto, teniendo en consideración el 
tiempo, el costo y la calidad. 
 
PO3: Diseño y Mejoramiento Continuo de los Sistemas de Producción  
 Logro: Planificar, diseñar, implementar y optimizar sistemas de producción en los cuales se 
integran recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos formando parte de equipos 
multidisciplinarios. 
  
PO4: Gestión de la calidad  
 Logro: Diseñar, implementar y controlar sistemas de calidad,  aplicando los modelos de gestión 
cuya implantación permita a las organizaciones desarrollar ventajas competitivas así como participar 
exitosamente en procesos de auditoria de la calidad. 
 
PO5: Innovación de Productos y Procesos. 
 Logro: Seleccionar y aplicar nuevas tecnologías para la creación de productos innovadores. 
 
PO6: Gestión Empresarial y Emprendimiento 
 Logro: Participar en la planificación, organización, dirección y control de empresas, así como en la 
creación de empresas, formando equipos multidisciplinarios. 
 
PO7: Ética y Responsabilidad Profesional. 
Logro: Comprender  el rol del ingeniero industrial en la sociedad y su impacto en el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población y ser conciente de sus decisiones profesionales y práctica 
profesional. 
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INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 
CURSO: INVESTIGACION DE OPERACIONES I 
 
MATRIZ CONTRIBUCIÓN DEL CURSO A LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA 
 
 
N
IV
E
L
E
S
 
RESULTADOS DEL PROGRAMA 
COMPETENCIA 1: 
Sólidos conocimientos 
en ciencias 
COMPETENCIA 2: 
Gestión de proyectos 
de inversión 
COMPETENCIA 3: 
Diseño y Mejoramiento 
Continuo de los 
Sistemas de 
Producción 
COMPETENCIA 4: 
Gestión de la calidad 
COMPETENCIA 5: 
Innovación de 
Productos y Procesos 
COMPETENCIA 6:  
Gestión empresarial y 
Emprendimiento 
COMPETENCIA 7: Ética 
y Responsabilidad 
Social 
C
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N1 
X X X X 
     
X 
      
X X X 
         
N2 
X X X X 
     
 
      
X X X 
         
N3 
X X X X 
     
 
      
X X X 
         
N4 
X X X X 
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MATRIZ CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS DE CURSO A LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA 
OBJETIVOS DEL CURSO (OC) 
RESULTADOS DEL PROGRAMA 
RP 1: Sólidos 
conocimientos 
en ciencias 
RP 2: Gestión 
de proyectos 
de inversión 
RP 3: Diseño y 
Mejoramiento 
Continuo de 
los Sistemas 
de Producción 
RP 4: Gestión 
de la calidad 
RP 5: 
Innovación de 
Productos y 
Procesos 
RP 6:  Gestión 
empresarial y 
Emprendimie
nto 
RP 7: Ética y 
Responsabilida
d Social 
OC1: Los alumnos al finalizar la unidad 
aprenderán el uso correcto de los instrumentos 
de dibujo, lectura de escalas y normas 
generales de acotado en el dibujo técnico,  
aplicarán los criterios básicos de la geometría 
plana para el Dibujo de Ingeniería. Construirá 
tangencias, curvas invertidas y curvas técnicas 
de acuerdo a forma especiales en el diseño de 
Ingeniería  Aprenderá el uso de herramientas 
de dibujo  y edición CAD. 
X       
OC 2: Los alumnos al finalizar la unidad 
interpretarán y aplicarán los criterios básicos 
de la teoría de proyecciones para generar las 
vistas en los principales sistemas. Aprenderá el 
uso de herramientas de dibujo  y edición CAD. 
X       
OC3: Los alumnos al finalizar la unidad 
aprenderán la Teoría de Lectura de Vistas, así 
como el uso de las herramientas de CAD. 
X       
OC4: Los alumnos al finalizar la unidad 
aprenderán el uso de las herramientas de 
bloque e impresión en CAD. Aprenderán la 
teoría de vistas auxiliares y la incidencia de 
esta en cálculos de verdaderas magnitudes. 
X  X  X   
OC5: Los alumnos al finalizar la unidad 
aprenderán a generar maquetas a partir de los 
desarrollos de los diferentes cuerpos 
geométricos y de la intersección de estos. 
Aprenderán las órdenes para la creación de 
objetos tridimensionales en CAD. 
X  X  X   
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MATRIZ CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO A LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA 
 
N
IV
E
L
E
S
 
RESULTADOS DEL PROGRAMA 
COMPETENCIA 1: Sólidos 
conocimientos en ciencias 
COMPETENCIA 2: 
Gestión de proyectos 
de inversión 
COMPETENCIA 3: 
Diseño y Mejoramiento 
Continuo de los 
Sistemas de Producción 
COMPETENCIA 4: 
Gestión de la calidad 
COMPETENCIA 5: 
Innovación de Productos 
y Procesos 
COMPETENCIA 6:  
Gestión empresarial y 
Emprendimiento 
COMPETENCIA 7: Ética 
y Responsabilidad 
Social 
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OC1-
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OC5 
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OC4 
OC1-
OC5 
            OC5 OC5 OC5 
         
N3 
OC1-
OC5 
OC5 
OC1-
OC4 
OC1-
OC5 
            OC5 OC5 OC5 
         
N4 
OC1-
OC5 
OC5 
OC1-
OC4 
OC1-
OC5 
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MATRIZ RESULTADOS DEL PROGRAMA Y PROCESO DE EVALUACION 
 
 
 
 
 
 
N
IV
E
L
E
S
 
RESULTADOS DEL PROGRAMA 
COMPETENCIA 1: Sólidos 
conocimientos en ciencias 
COMPETENCIA 2: 
Gestión de proyectos 
de inversión 
COMPETENCIA 3: 
Diseño y Mejoramiento 
Continuo de los 
Sistemas de Producción 
COMPETENCIA 4: 
Gestión de la calidad 
COMPETENCIA 5: 
Innovación de Productos 
y Procesos 
COMPETENCIA 6:  
Gestión empresarial y 
Emprendimiento 
COMPETENCIA 7: Ética 
y Responsabilidad 
Social 
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